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Se  determinó  el  estado  nutricional  y  la  prevalencia  de  Anemia  en  151  niños 
procedentes del Asentamiento Humano Monterrey I del Distrito de Ate – Vitarte, cuyas 
edades están entre 1 año 1 mes y 15 años, durante  los meses de mayo  y  junio del año 
2006. 
La  anemia  se  evaluó  a  través  de  la  hemoglobina,  empleando  la  técnica  de 
cianometahemoglobina,  del  hematocrito  utilizando el método micrométrico  y  a  través 
del recuento de glóbulos rojos, mediante el método de Gower. El estado nutricional se 
determinó  por  antropometría,  a  través  del  uso  de  sus  indicadores:  peso  para  la  edad 
(P/E), peso para la talla (P/T) y talla para la edad (T/E). Del total de niños investigados 
el 49,2% corresponden al sexo masculino y el 50,8% al sexo femenino. Los resultados 
obtenidos  fueron  comparados  con  los  patrones  de  Referencia  del  Centro Nacional  de 
Estadística  Sanitaria  de  los  Estados  Unidos  de  América  y  aprobados  por  la 
Organización Mundial  de  la  Salud.  Para  la    determinación  de  anemia  se  empleó  los 
puntos de corte dados por la Organización Mundial de la Salud. 
La prevalencia total de anemia fue de 18,03%,  encontrándose mayor porcentaje 











The  nutritional  state  and  the  prevalence  of  anaemia  in  151  children  from 
Monterrey  I,  a  slum  located  in  the  district  of  Ate­Vitarte  (Lima),  which  ages  were 
between one  year  one month  and  fifteen  years,  through  a  research  between May  and 
June in 2006, were determined. 
Anaemia was  evaluated  through  the  haemoglobin,  which was  evaluated  using 
the  cyanmet­haemoglobin  technique,  through  the  hematocrit  using  the  micrometric 




female  sex.  The  obtained  results  were  compared  with  the  reference  patterns  of  the 
National Center for Health Statistics (NCHS) of the United States of America. For the 
anaemia determination, the cut points of the World Health Organization were used. 




moderate  acute  undernourishment  and  grave  acute  undernourishment  cases,  were  not 
found, and 1.3 % presents global undernourishment. From the 51 children that presented 
undernourishment  (35.0  %),  between  22.0  (haemoglobin  decrease)  and  23.0  % 
(haematocrit decrease) presented anaemia. 





de desnutrición  y de anemia; de manera especial  en  la población  infantil de  las zonas 
urbano­marginales. 
Sabemos que existen diferentes  factores causantes de cuadros de anemia,  tales 
como  falta  de  hierro,  parasitosis,  hemoglobinopatías,  entre  otros,  y  desnutrición, 
considerándose  a  esta  última,  en  esta  investigación,  como  uno  de  los  factores 







El objetivo general de  la  investigación  fue evaluar  la  incidencia de anemia por 
estado nutricional en niños menores de quince años de una población urbano­marginal 
del departamento de Lima, a fin de identificar el grupo etáreo más vulnerable, que a su 






desarrollo.  Si  bien  las  causas  de  anemia  son  multifactoriales,  el  déficit  de  hierro  se 
considera el principal factor responsable de su alta prevalencia. (26) 
La anemia es uno de  los  trastornos de  la nutrición más  comunes en el mundo, 
afectando  a  cerca  de  seiscientos  a  setecientos  millones  de  personas  (29).  Esta 
enfermedad debilita el sistema inmunológico y disminuye  la capacidad física y mental 
de la población. En los lactantes y niños de corta edad, la anemia, incluso ligera, puede 









La  anemia  nutricional  es  un  indicador  importante  para  conocer  el  estado 
nutricional  de  una  población. En  nuestro país  la  tercera parte de  las mujeres  en  edad 
fértil  (36%)  padecen  algún  grado  de  anemia,  de  la  cuales  el  27%  de  ellas  presentan 

















casi  siempre  de  una  disminución  proporcional  del  número  de  eritrocitos,  esto  no  es 
obligatorio en todos los casos, ya existen situaciones en las que la anemia se acompaña 
de una cifra de hematíes normales o aumentados. La anemia es considerada un amplio 
problema  de  salud  pública  con  consecuencias  mayores  para  la  salud  del  ser  humano 
tanto como para el desarrollo social y económico. (29) 
La  OMS  estima  que  el  número  de  personas  anémicas  alrededor  del  mundo 
estaría aproximadamente en 2 billones y que el 50% de esta población padecería anemia 
por deficiencia de hierro. (29) (33) 
Existen muchas causas potenciales de anemia,  las cuales  varían  según el  tipo de ésta. 
Dentro  de  estas  causas  podemos  encontrar:  la  pérdida  de  sangre,  deficiencias 
nutricionales,  diversas  enfermedades,  reacción  a  medicamentos  y  diversos  problemas 
con la médula ósea. (8) 
Los  factores que determinan  la  alta prevalencia de anemia  ferropénica  son:  las 
bajas  cantidades  de  hierro  disponible  en  la  dieta,  la  baja  ingesta  de  hierro  de  la 
población  y la pérdida de sangre  intestinal por parasitismo, así como el  incremento no 
satisfecho de  las demandas asociadas a  la  gestación  y  al  incremento rápido durante  la 
niñez.  Aunque  en  menor  prevalencia  también  son  importantes  causas  de  anemia 
nutricionales,  las  carencias  de  folatos  y  de  vitamina  B12.  La  deficiencia  de  hierro
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y  desarrollo  cognoscitivo  y  por  ende  disminuye  el  rendimiento  escolar.  Se  dan 
alteraciones del desarrollo corporal con la consecuencia de niños más pequeños. En el 
adulto limita la capacidad laboral de trabajo intenso y el avance social de las personas 
afectadas  y  sus  familias.  La  deficiencia  de  hierro  de  la  mujer  en  edad  reproductiva 



















En  la  primera,  la médula  contiene  numerosos  eritroblastos  que mueren  in  situ 









Obedeciendo  a  otro  criterio  y  tomando  en  cuenta  el  objetivo  del  presente  estudio, 
podemos obtener  un  grupo de anemias  causadas  por desnutrición  o  llamadas  también 
anemias  nutricionales,  que  afectan  la  hematopoyesis,  debido  a  la  ausencia  de  algún 
factor. Entre  los  factores necesarios más  importantes para una  hematopoyesis  normal, 








una  de  las  alteraciones más  comunes  del mundo.  Se  estima  que  del  10  al 30%  de  la 
población mundial  tiene carencia de hierro; en países  subdesarrollados esto constituye 
un  importante  problema  de  salud  pública.  La  deficiencia  de  hierro  tiene  diferentes 
causas en distintos periodos  del desarrollo. Durante el primer año de vida un infante  de 
término  requiere 160 mg de  hierro  y  un  prematuro 240 mg. Alrededor de 50 mg  son 
suministrados  por  la  destrucción  de  eritrocitos  que  se  produce  durante  las  primeras 




carbono  causan  deficiencia  de  hierro.  Los  parásitos  intestinales,  en  especial  diversas 
formas de helmintos, son causa principal de hierro por pérdida de sangre en el Tercer 
Mundo. 
2.  Anemia megaloblástica.­  Las  anemias megaloblásticas  obedecen  por  lo  común,  a 





lleva  a  un  tipo  de  anemia  en  la  cual  los  eritrocitos  tienen  un  tamaño  mayor  que  el
­ 14 ­ 
normal  y,  por  lo  tanto,  recibe  el  nombre  de  anemia  macrocítica.  En  casos  severos 
desciende  el  recuento  de  leucocitos  y  plaquetas,  y  están  afectados  otros  tejidos  en 
proliferación  (por  ejemplo  epitelios  y  gónadas).  La  características  morfológica  estas 






La  causa  más  común  de  deficiencia  de  vitamina  B12  es  una  carencia  del  factor 
intrínseco  gástrico,  que  produce  el  cuadro  clínico  de  la  anemia  perniciosa.  La 
inadecuada  ingesta de  vitamina B12 en  la dieta  es  rara,  salvo en poblaciones que por 
motivos religiosos o de otro tipo, llevan una dieta vegetariana muy estricta. 
La ingesta  insuficiente de folato puede ser consecuencia de una dieta pobre en frutas y 
vegetales,  y  es  relativamente  común  en  enfermos  o  desnutridos,  lo  mismo  que  en 
alcohólicos.    La  deficiencia  de  folato  produce  una  anemia  macrocítica  con 
hematopoyesis megaloblástica,  idéntica  a  la  que se  observa  en  caso  de deficiencia de 
vitamina B12. (27) 
2.1.3. CONSECUENCIAS DE ANEMIA EN LA POBLACIÓN 
Si bien  las  causas  de  anemia  son multifactoriales  las  deficiencias de  hierro  se 


























Dentro  de  los  síntomas  de  la  deficiencia  de  hierro  y  otros  tipos  de  anemia 
encontramos:  la  palidez  de  la  mucosa  conjuntival  y  del  lecho  ungueal,  somnolencia, 
apatía, decaimiento, anorexia,  taquicardia e  irritabilidad. De acuerdo con las causas de 
la anemia puede notarse otros síntomas, como la ictericia (pigmentación amarilla de la 




El  crecimiento  y el desarrollo durante  los primeros años de vida de 
los  niños  constituyen  la  base  sobre  la  cual  se  sostiene  el  incremento  del 
capital humano y del cual depende el avance de toda sociedad. (9) 
El  crecimiento  viene  a  ser  un  proceso de desarrollo  progresivo  del 
número  y/o  tamaño de  las células de  todo el organismo. Se  inicia desde  la 






una  serie  de  cambios,  mediante  los  cuales  el  niño  va  adquiriendo 
habilidades para  realizar  diferentes  funciones  como hablar,  caminar,  jugar, 
correr, relacionarse con los demás, etc. 




La  nutrición,  la  salud  y  la  estimulación  son  factores  críticos 
determinantes para medir la calidad del ambiente en el cual el niño se gesta, 




condiciones  de pobreza  están más  expuestos  a  factores desfavorables  tanto 
en  el  transcurso  de  su  vida  intrauterina  como  cuando  están  insertos  en  el 
medio  familiar.  El  problema  se  inicia  con  el  pobre  estado  de  salud  y 
nutrición en el que la madre llega al embarazo, y continúa con la insuficiente 
atención  y cuidado con los que ella cuenta para satisfacer  tanto sus propias 
necesidades de supervivencia  y bienestar como las de su hijo. Déficit  en  la 
talla  por  historia  nutricional  pasada,  bajo  acceso  a  controles  prenatales  de 
calidad,  anemia  por  falta  de  hierro,  ambiente  familiar  carente  de  afecto  y 
cuidado,  y  atención  inadecuada  del  parto  son  algunos  de  los  factores  que 
enfrentan las madres peruanas que viven en la pobreza. El bajo peso al nacer, 
la  desnutrición  crónica,  la  alta  frecuencia  de  infecciones  comunes  son 
indicadores  de  los  resultados  y  de  la  persistencia  de  los  factores 
desfavorables  que  caracterizan  el  desarrollo  de  los  niños  que  viven  en 
condiciones de pobreza. (1) (2) (8) 









necesidad  de  realizar  el  control  de  crecimiento  y  desarrollo.  El  siguiente 




en  los  países  en  desarrollo,  siendo  el  grupo  de  mayor  riesgo  la  población 
infantil y las mujeres embarazadas. 
Según el Informe sobre la Salud en el Mundo (OMS, 2003), durante 2002 
murieron  10,5  millones  de  niños  menores  de  5  años.  El  98%  de  estos 
fallecimientos  ocurrió  en  países  subdesarrollados.  En  todos  los  casos,  la 
malnutrición  ha  sido  un  factor  contribuyente,  aunque  no  haya  sido  la  causa 



























hogares  con  estas  características  es  cercana  a  los  60  millones.  Se  trata  de 
familias  cuyos  ingresos no  alcanzan  para  satisfacer  necesidades elementales, 
como proveerse de una dieta alimentaria adecuada. 
No  es  casual  que  en  la  región  existan,  según  el  informe  de  la  OMS, 
alrededor  de  6,5  millones  de  niños  con  bajo  peso,  12,5  millones  de  niños 
acortados  y  1,5 millones  de  niños "emaciados". Estos últimos  son niños que 
tienen un déficit de peso que es significativamente mayor que el de talla. 
Nuestro  país  no  puede  considerarse  en modo  alguno  una  excepción  al 
respecto.  El  tipo  de  desnutrición  predominante  en  el  país  es  la  desnutrición 
crónica,  que  determina  que  el niño  tenga una  estatura baja  para  su  edad.  La 
prevalencia de desnutrición crónica es de 25,4% en niños menores de 5 años y 
de  32%  en  niños  menores  de  2  años  (ENDES  2000).  Aproximadamente  el 
60%  de  los  departamentos  presentan  prevalencia  más  alta  que  el  promedio 
nacional. 
Los departamentos más afectados son Cajamarca (42,8%), Huanuco 









Es  un  síndrome  clínico  caracterizado  por  un  insuficiente  aporte  de 
proteínas y/o calorías necesarias para satisfacer las necesidades fisiológicas del 
organismo.  El  resultado  final  es  la  existencia  de  un  balance  metabólico 
negativo  responsable  de  la  afectación  del  crecimiento  físico,  bioquímico  y 




Ø  Aspectos  Culturales,  que  incluyen  creencias  y  prácticas  alimentarías 
inapropiadas. 
Ø  Inadecuada  disponibilidad  y  acceso  a  los  alimentos,  que  produce 
insuficiente  ingesta de macro y micro nutrientes debido a problemas de 
reducida  capacidad  adquisitiva  de  la  población,  mercados  poco 
desarrollados e insuficiente producción local de alimentos para la dieta. 
Ø  Inadecuadas  dietas  que  a  menudo  tiene  escasos  contenido  energético, 




servicios  de  salud  que  determinan  las  condiciones  de  salud  de  la 
población,  que  se  caracterizan por una  alta  incidencia  y  prevalencia de 
enfermedades  infecciosas  (diarrea, parasitosis,  infecciones  respiratorias, 






La  desnutrición  reconoce  una  multiplicidad  de  factores  causales, 
siendo la pobreza la causa estructural. Las familias pobres sufren la escasez en 
la  disponibilidad  de  alimentos  como  consecuencia  del  desempleo  o  de  su 
inserción en actividades informales de baja productividad económica. 
Estos  hogares  presentan  grandes  carencias  de  agua  potable  y 
saneamiento por  lo que  estos    niños  se  encuentran más  expuestos  a  contraer 
enfermedades    infecciosas como diarreas o parasitosis, que en ocasiones  son 
factores coadyuvantes de la desnutrición. 
Otros  factores  que  favorecen  la  desnutrición  son  los  hábitos 
































Las  complicaciones  que  sufre  un  niño  cuando  es  alimentado 
deficientemente  no  sólo  tienen  efecto  en  la  estatura  y  el  peso,  sino  que 






Ø  Morbilidad:  Cálculos  recientes  muestran  que  el  56%  de  las 
muertes  en  niños menores  de  5 años    fueron  atribuidos al  efecto  de  la 
malnutrición  y  que  el  83%  de  estas  muertes  fueron  debidas  a  una 
desnutrición leve o moderada. (4) 
Ø  Infecciones:  Diversos  estudios  han  mostrado  la  fuerte  asociación 
entre  estado  nutricional  y  la  duración  o  severidad  de  episodios  de 
enfermedades  infecciosas,  algunos  incluso  con  su  incidencia.  Los 
mecanismos  son  numerosos  y  complejos:  la  desnutrición  conlleva  a  la 
reducción de la inmunidad humoral y celular así como de barreras físicas 
tales como el moco protector en las vías respiratorias y la acidez gástrica. 
Ø  Disfuncionalidad:  La  desnutrición  produce    reducción  en  la 
capacidad  física  e  intelectual,  así  como  también  influye  sobre  los 
patrones de comportamiento durante la adultez. Los niños con enanismo 
tienen  una menor  capacidad  de  aprendizaje,  por  lo  que  su  rendimiento 
escolar  disminuye,  reduciendo  así  el  retorno de  la  inversión  educativa. 
En  la  adultez,  el  enanismo  reduce  la  productividad  y  por  lo  tanto  los 
ingresos  económicos.  Los  hijos  de  mujeres  adultas  con  enanismo 
nutricional  tienen mayor riesgo de nacer con bajo peso lo cual a su vez 
representa  un  mayor  riesgo  de  morbi­mortalidad  infantil,  así  como  de 
enanismo y disfunción cognoscitiva entre los sobrevivientes. 
Ø  Enfermedades  crónicas:  El  bajo  peso  al  nacer  y  el  enanismo 





Los  grados  de  desnutrición,  medidos  de  acuerdo  con  indicadores 
antropométricos,  se  relacionan  con  le  grado  de  déficit  nutricional.  A  mayor 
deficiencia ponderal en comparación con los valores de referencia para niños 
de la misma edad, mayor será el grado de desnutrición. 
Existen  diversas  clasificaciones  de  acuerdo  a  los  autores,  entre  ellas 








Ø  90 – 80%        :  Grado I 
Ø  80 – 70%        : Grado II 
Ø  70 – 60%        : Grado III 
Ø  Menor a 60% :  Grado IV 
La clasificación de Waterlow  (5), es la de mayor aceptación mundial    y 
además  nos  permite  distinguir    el  momento  evolutivo  del  proceso  de  la 











crecimiento  pero  bien  proporcionados.  Esta  situación  indica  un 
episodio  prolongado  de  déficit  nutricional  en  el  pasado,  sin  déficit 
actual. 
Ø  Malnutridos  Crónicos  agudizados:  T/E  baja  y  P/T  bajo.  Retardo  del 
crecimiento que puede significar déficit nutricional crónico agudizado. 
Pero  además  de  las  clasificaciones  ya  mencionadas,  se  tiene  la  del 










2.2.6.  ÍNDICES  ANTROPOMÉTRICOS  DEL  CRECIMIENTO  Y 
NUTRICIÓN 
Aunque  exista  una  amplia  diversidad  de  aspectos  que  brindan  información 
acerca  del  estado  nutricional  de  una  persona,  la  más  comúnmente  usada  por  su  bajo 
costo y sencillez es la medición de dimensiones corporales, es decir, la antropometría. 
La  información  antropométrica  sirve  para  medir  las  variaciones  en  las 
dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo humano a diferentes edades, 
sexo y estados fisiológicos. 
La  evaluación  de medidas  individuales  de  peso  y  talla  se  comparan  con  las 
curvas de crecimiento longitudinal de peso y talla que son derivadas de poblaciones de 
referencia.  La OMS  recomienda  el  uso  de  las  curvas  de  la  población  norteamericana 
como  población  de  referencia,  que  se  encuentra  en  las  Tablas  de  NCHS  (National 
Center  for Health Statistics),  las cuales aunque fueron confeccionadas durante  los 60,
­ 25 ­ 





Las  más  frecuentemente  recomendadas  son:  Peso,  longitud  o  estatura, 
perímetro de brazo, perímetro cefálico, pliegue tricipital, pliegue subescapular. A partir 











del  patrón  de  referencia.  Este  indicador  no  permite  discriminar  entre  los  niños 
adelgazados  con  escasa  estatura  o  con  retardo  en  el  crecimiento  y  adelgazados.  Por 
haber sido el primero en contar con tablas de referencia, fue muy usado en las primeras 
cartillas  para  evaluar  el  estado  nutricional  infantil.  El  uso  único  de  este  método  de 






v  Niño con bajo peso  :  Menor a ­2DE y mayor o igual a ­3DE 
v  Niño con muy bajo peso  :  Menor a ­3DE  (6) (33) 
2.2.6.2. TALLA PARA LA EDAD (T/E) 
Es la  talla del niño comparada con la talla que debe tener para la misma edad y sexo 
del  patrón  de  referencia.  Es  una  medida  para  estimar  el  crecimiento  lineal,  es 
relativamente  insensible  a  deficiencias  nutricionales  agudas  y  reflejan  más  bien  el 
estado nutricional pasado o la historia nutricional del niño. 
Cuando se restringe  la  ingesta alimentaría en un niño,  la velocidad del crecimiento,, 
tanto en peso como en talla disminuye, el peso se recupera rápidamente al reanudarse 
una   adecuada alimentación, pero  la recuperación de  la  talla o longitud es mucho más 
lenta y difícil. Por lo tanto sirve para detectar el retardo en el, crecimiento o enanismo 









adelgazado. La ventaja es que no depende de  la medición de  la  talla, que es difícil de 
medir y tiene márgenes de error importante. El déficit de peso para la talla es también 
llamado  desnutrición  aguda,  que  consiste  en  la  disminución  de  la  grasa  corporal, 
inicialmente  a  expensas  del  tejido  graso,  pero  que  puede  afectar  incluso  la  masa 
muscular.  Generalmente  es  consecuencia  de  un  episodio  agudo  de  enfermedad 
infecciosa o severa disminución  a la ingesta calórica. 
El peso para la talla se clasifica en cuatro categorías: 
·  Niño obeso  :   Mayor o igual a + 2DE 
·  Niño sin adelgazamiento  :   Mayor o igual a ­2DE 
·  Niño con adelgazamiento leve moderado  :   Menor a ­2DE y  mayor o  igual a 
­3DE 




El  presente  estudio  se  llevó  a  cabo  en  el  Asentamiento  Humano 
Monterrey I, distrito de Ate­Vitarte, provincia de Lima. 
La  localidad  presentó  las  siguientes  características  sociodemográficas.  La 






Del  total  de  la  población  362  personas  son  nativas,  472  son  migrantes  y  4 
extranjeros. 
Sólo 91 personas  del  total  son  analfabetas,  370 han  culminado  el  nivel 
primario, 257 el nivel secundario y 19 el nivel superior. 
Esta población  cuenta  con  un PEA de  286  individuos  de  los  cuales  250  están 
debidamente ocupados y 36 personas se encuentran desempleados. 
El número de viviendas con que cuenta esta localidad es de 187, de las cuales la 
mayor  parte  de  ellas  carece  del  servicio  de  electricidad  y  agua  potable.  El 
abastecimiento  de  agua  es  principalmente  por  camión  cisterna  y  en  cuanto  al 
servicio higiénico es de pozo ciego, el cual lo tienen 108 familias, mientras que 
79 carecen de servicio higiénico conectado. 
























2006,  tomándose  como  población  de  estudio  a  151  niños  habitantes  (que 
representaron el  40.8 % de  la  población  infantil  en  estudio) del Asentamiento 
Humano Monterrey I, distrito de Ate­Vitarte, cuyas edades oscilan en los dos y 
catorce años de  las cuales   77 pertenecen al  sexo masculino  y 74 años al  sexo 
femenino. Al  total  de  esta  población  se  les  realizó  el  dosaje  de  hemoglobina, 
hematocrito  y  glóbulos  rojos  y  se  les  tomó  las  medidas  de  sus  índices 
antropométricos. 




Para  la  obtención  de  los  datos  antropométricos  se  formó  un  equipo 
conformado por el  tesista  y una enfermera  técnica,  los cuales se encargaron de 













luego  se  procedió  a  registrar  el  peso  de  cada  niño  en  su  ficha 
personal. 
3.  Talla.­ Para determinar la estatura se utilizó un tallímetro de madera 
el  cual  estaba  adherido  a  la  pared.  El  niño  o  adolescente  se  paró 




Los  datos obtenidos se  compararon  con  los  del Centro Nacional  de 
Estadística de  la Salud, obteniéndose así  los  índices de  talla para  la 
edad  (T/E),  peso para  la  talla  (P/T)  y peso  para  la  edad  (P/E).  Los 
niños cuyos índices de T/E estaban situados entre 2 y 3 desviaciones 
estándares  (DE)  por  debajo  de  la  mediana,  se  calificaron  en  la 
categoría de desnutrición crónica moderada. Aquellos cuyos  índices 
se situaban en más de 3 DE por debajo de la mediana, se clasificaron 
dentro  del  cuadro  de  desnutrición  crónica  grave.  Aquellos  cuyos 
índices de P/T, estaban entre 2 y 3 DE por debajo de la mediana, se 
clasificaron dentro del cuadro de desnutrición aguda moderada; y los 
que  estuvieron  en  más  de  3  DE  por  debajo  de  la  mediana  se 
clasificaron en desnutrición aguda grave. 
Aquellos cuyos índices de P/E estaban entre 2 y 3 DE por debajo de 
la  mediana  se  clasificaron  en  la  categoría  de  desnutrición  global
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Para  el  dosaje  de  hemoglobina  y  determinación  de  hematocrito, 
se extrajeron a 151 niños en estudio, 2 mL de sangre de la vena 
antecubital  en  forma  aséptica  y  con  una  jeringuilla  descartable. 
La muestra se colocó en viales de vidrio, debidamente rotulados, 
los  que  contenían  anticoagulante  (Wintrobe);  los  cuales  fueron 
transportados  refrigerados  y  de manera  inmediata  al  laboratorio 




Para  determinar  el  posible  estado  de  anemia  de  los  niños  y 
adolescentes se compararon los resultados con los puntos de corte 
dados  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  quien  define 
como  anemia  a  una  concentración  de  hemoglobina menor  a  10 
g/dL. 
3.3.3.2.  DETERMINACIÓN  DE  LA  CONCENTRACIÓN  DE 
HEMOGLOBINA 
MÉTODO DE LA CIANOMETAHEMOGLOBINA 
Es  el  método  más  empleado  en  la  actualidad.  Consiste  en 










pH de 7.0  a 7.4  y  dar  una  lectura  de  cero  cuando  se mide  en 
espectrofotómetro a 540 nm frente a un patrón de agua. 
En tubo de fotocolorímetro se colocan 10 mL de reactivo y con 
una  pipeta  de  Sahli  se  agregan  20 μL de  sangre;  la  pipeta  se 
enjuaga varias veces en el reactivo. Se mezcla bien, se deja en 
reposo 10 minutos  y  se  lee  en el  espectrofotómetro a 540 nm, 
poniendo a cero con la solución de Drabkin. 
Se  calibra  el  espectofotómetro  usando  el  testigo  de 
cianometahemoglobina y se hace una curva estándar. 








El capilar  (tubo de microhematocrito)  se llena  hasta 1 cm de  su 
extremo  por  atracción  capilar,  y  éste  se  cierra  a  la  llama  o  se 
tampona  con  arcilla  moldeable  (plastilina).  Se  puede  utilizar 




colocan  en  los  canales  o  surcos  radiales  del  aparato  de 
centrifugación, con el extremos cerrado dirigido hacia fuera. 
Se  centrifuga  a  alta  velocidad  de  10  000  RPM  durante  10 
minutos. Después se lee  la proporción del volumen ocupado por 
los  hematíes  con  una  regla  milimetrada  o  el  dispositivo  que 
acompaña a la centrífuga. 
3.3.3.4.  RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS 
Para  el  recuento  de  glóbulos  rojos  se  utilizaron  los  siguientes 
materiales: 
1.  Pipeta  de  dilución.­  La  sangre  se  diluye  con  una  pipeta 
especial,  llamada  pipeta de Thoma. Consiste  en  un  tubo  capilar 
graduado en décimos con marcas de 0,5 en la quinta y de 1,0 en 
la décima; posee un bulbo que contiene una perla de vidrio para 





los  glóbulos  blancos  es  10  veces  mayor.  Las  pipetas  están 




además,  en  sus  cuatro  ángulos,  sendas  cámaras  de  idéntica 
superficie  y  volumen,  pero  con  un  reticulado  sencillo,  que  está 
dividido en 16 cuadros medianos de 1/16 mm 2  de  superficie;  se 
emplea para el recuento de glóbulos blancos. 
3.  Líquidos  de  Dilución.­  El  líquido  diluyente  para  el 
recuento de  los glóbulos rojos debe ser  isotónico, para evitar  las 
lisis y fragmentaciones.  Se puede utilizar solución fisiológica al
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homogenizar  la  mezclar.  Luego  se  deja  reposar  por 
aproximadamente cinco minutos. Se eliminan  las primeras gotas 
y se procede a cargar la cámara de Neubauer, colocando la punta 
de  la  pipeta  en  uno de  los  bordes  del  cubreobjeto,  limpiando  el 
exceso con papel absorbente y evitando la formación de burbujas. 
Se procede a colocar la cámara en la platina del microscopio y se 
observa  primero  a  menor  aumento  con  el  fin  de  verificar  la 
uniformidad  de  distribución  de  las  células.  Luego  se  cambia  al 
objetivo de mayor aumento  y  se procede a contar el  número de 
glóbulos rojos en cinco cuadrantes de 16 cuadrados cada uno. No 
debemos  contar  los  glóbulos  rojos  sobre  la  línea  inferior  y 




cuantos hay   en un cuadradito   de 0.05mm de  lado, 0.0025mm 2 
de superficie o área   y 0.00025mm 3  de volumen (0.05 x 0.05 = 
0.0025mm 2 ,  0.0025  x  0.1=  0.00025  mm 3 ),  el  resultado  de  esta 
























AÑO  MESES  n  %  n  %  n  % 
2 ­ 0  a  3 – 11  16  10.6  11  7.3  27  17.9 
4 – 0  a  5 ­ 11  12  7.9  14  9.3  26  17.2 
6 – 0  a  7 ­ 11  13  8.6  9  6.0  22  14.6 
8 – 0  a  9 ­ 11  13  8.6  13  8.6  26  17.2 
10 – 0  a  11 ­ 11  10  6.6  11  7.3  21  13.9 
12 – 0  a  13 ­ 11  8  5.3  9  6.0  17  11.3 
14 – 0  a  14 ­ 11  5  3.3  7  4.6  12  7.9 

























































1  02  0  10  77  1  02  0  11  75 
2  02  0  11  77  2  02  1  13.5  82 
3  02  0  9  76  3  02  1  13  91 
4  02  1  12  71  4  02  2  13  91 
5  02  1  12.5  79  5  02  6  14  76 
6  02  1  12  83  6  02  7  14  94 
7  02  4  16  89  7  07  0  15  88 
8  02  8  13  89  8  03  2  16.5  94 
9  02  10  11.5  83  9  03  4  14  87 
10  03  0  14  95  10  03  5  12  94 
11  03  0  16  97  11  03  8  15  89 
12  03  1  13.5  93  n = 11 
13  03  4  14.5  99  Media ( X )  13.73  87.36 
14  03  6  13  94  Desviación Estándar  1.51  6.87 
15  03  8  14.5  90 





























1  04  0  19  108  1  04  0  17  96 
2  04  2  21  107  2  04  1  19  102 
3  04  5  18  104  3  04  3  19.5  100 
4  04  6  20  109  4  04  5  20  105 
5  04  10  19  106  5  04  10  21  108 
6  05  2  15  97  6  04  11  19.5  105 
7  05  2  21  110  7  04  11  20  99 
8  05  4  22  113  8  05  1  19  111 
9  05  4  24.5  119  9  05  5  20  109 
10  05  6  21  100  10  05  8  17  100 
11  05  7  19  116  11  05  8  20  114 
12  05  10  21.5  110  12  05  8  19  117 
n = 12  13  05  10  19  106 
Media ( X )  20.08  108.25  14  05  11  21  114 
Desviación Estándar  2.36  6.21  n = 14 
Media ( X )  19.36  106.14 
Coef. Variación 


























1  06  1  21  114  1  06  3  20  105 
2  06  2  21.5  104  2  06  5  21  108 
3  06  6  22  115  3  06  8  24  113 
4  06  7  20  109  4  06  11  23  116 
5  06  9  19  102  5  06  11  30  124 
6  06  10  22  111  6  07  7  21  112 
7  07  0  20  110  7  07  9  24  119 
8  07  2  20  120  8  07  10  25  118 
9  07  3  21  122  9  07  10  26.5  119 
10  07  4  29  125  n = 9 
11  07  4  21  115  Media ( X )  23.83  114.89 
12  07  8  25  116  Desviación Estándar  3.12  5.97 































1  08  0  20  107  1  08  6  20  120 
2  08  1  25  126  2  08  6  20  113 
3  08  4  22  123  3  08  7  29  132 
4  08  7  31  114  4  08  7  22  117 
5  08  9  28.5  127  5  08  7  23  127 
6  08  9  26  123  6  08  10  24  113 
7  08  9  28  125  7  09  0  24  109.5 
8  08  10  29  130  8  09  3  24  123 
9  09  0  23.5  119  9  09  3  33  116.5 
10  09  3  28  117  10  09  6  31  127 
11  09  5  36  133  11  09  9  46  136 
12  09  5  27.5  116.5  12  09  10  28  118 
13  09  6  28  120  13  09  11  32  128 
n = 13  n = 13 
Media ( X )  27.12  121.58  Media ( X )  27.38  121.54 




























1  10  2  32  132  1  10  3  31  130 
2  10  4  29  126  2  10  4  33  140 
3  10  4  30  120  3  10  4  31  144 
4  10  8  32  130  4  10  5  30  129 
5  10  11  35  137  5  10  9  39  144 
6  11  0  35  130  6  10  11  36  142 
7  11  0  35  132  7  11  0  34  132 
8  11  6  36  138  8  11  2  34  133 
9  11  7  35  131  9  11  4  34  135 
10  11  11  33  134.5  10  11  5  38  130 
n = 10  11  11  10  34  140 
Media ( X )  33.20  131.05  n = 11 





























1  12  0  34  140  1  12  0  32  143 
2  12  3  34.5  141  2  12  4  35  140 
3  12  7  49  150  3  12  4  40  145 
4  12  9  38  134  4  12  6  37  137 
5  12  10  49  143  5  13  0  38  153 
6  13  0  56  141  6  13  6  41.5  147 
7  13  4  42  141  7  13  7  40  137 
8  13  11  38  138.5  8  13  10  39.5  148 
n = 8  9  13  10  40  146 
Media ( X )  42.56  141.06  n = 9 





























1  14  0  50  152  1  14  1  56  150 
2  14  2  52  155  2  14  2  49  146 
3  14  3  52  154  3  14  8  40  145 
4  14  7  51  155  4  14  9  42  152 
5  14  7  49  142  5  14  10  54  138 
n = 5  6  14  11  54  154 
Media ( X )  50.80  151.60  7  14  11  48  156 
Desviación Estándar  1.30  5.50  n = 7 
Media ( X )  49.00  148.71 
Coef. Variación 















2 ­ 0  a  3 ­ 11  4 ­ 0  a  5 ­ 11  6 ­ 0  a  7 ­ 11  8 ­ 0  a  9 ­ 11  10 ­ 0   a  11 ­ 11  12 ­ 0  a  13 ­ 11  14 ­ 0  a  14 ­ 11 
TOTAL 
NIÑOS 
M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  n  % 
X + 2 DE  Superior al Normal  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
X ± 2 DE  Normal  8  7  10  12  9  7  7  7  7  10  5  5  4  4  102  67.5 
X ­ 2 DE  Desnutrición moderada  6  3  1  2  3  2  5  5  2  1  3  3  1  2  39  25.8 
X ­ 3 DE  Desnutrición grave  2  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  1  0  1  10  6.6 
FRECUENCIA  16  11  12  14  13  9  13  13  10  11  8  9  5  7  151  100.0 TOTAL 




















2 ­ 0  a  3 ­ 11  4 ­ 0  a  5 ­ 11  6 ­ 0  a  7 ­ 11  8 ­ 0  a  9 ­ 11  10 ­ 0   a  11 ­ 11  12 ­ 0  a  13 ­ 11  14 ­ 0  a  14 ­ 11 
TOTAL 
NIÑOS 
M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  n  % 
X + 2 DE  Superior al Normal  1  1  1  1  2  2  4  3  0  0  0  0  0  0  15  9.9 
X ± 2 DE  Normal  13  10  11  13  11  7  9  10  10  11  8  9  5  7  134  88.7 
X ­ 2 DE  Desnutrición moderada  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1.3 
X ­ 3 DE  Desnutrición grave  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
FRECUENCIA  16  11  12  14  13  9  13  13  10  11  8  9  5  7  151  100.0 TOTAL NIÑOS 






































M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  n  % 
X + 2 DE  Superior al Normal  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
X ± 2 DE  Normal  14  11  12  14  13  9  13  13  10  11  8  9  5  7  149  98.7 
X ­ 2 DE  Desnutrición moderada  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1.3 
X ­ 3 DE  Desnutrición grave  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
FRECUENCIA  16  11  12  14  13  9  13  13  10  11  8  9  5  7  151  100.0 TOTAL 











T/E  P/T  P/E  T/E  P/T  P/E  T/E  P/T  P/E 
n  0  8  0  0  7  0  0  15  0 
X + 2 DE  Superior al normal 
%  0  5.3  0  0  4.6  0  0  9.9  0 
n  50  67  75  52  67  74  102  134  149 
X ± 2 DE  Normal 
%  33.1  44.4  49.7  34.4  44.4  49.0  67.5  88.7  98.7 
n  21  2  2  18  0  0  39  2  2 
X ­ 2 DE  Desnutrición moderada 
%  13.9  1.3  1.3  11.9  0  0  25.8  1.3  1.3 
n  6  0  0  4  0  0  10  0  0 
X ­ 3 DE  Desnutrición grave 



























































1  02  0  10.80  32  3 520 000  1  02  0  10.30  31  3 410 000 
2  02  0  11.25  33  3 630 000  2  02  1  10.80  32  3 520 000 
3  02  0  11.25  33  3630 000  3  02  1  12.20  36  3 960 000 
4  02  1  10.80  32  3 520 000  4  02  2  11.88  35  3 850 000 
5  02  1  11.25  33  3 630 000  5  02  6  11.58  34  3 740 000 
6  02  1  11.88  35  3 850 000  6  02  7  12.20  36  3 960 000 
7  02  4  11.88  35  3 850 000  7  03  0  12.97  38  4 180 000 
8  02  8  11.88  35  3 850 000  8  03  2  12.20  36  3 960 000 
9  02  10  12.20  36  3 960 000  9  03  4  11.25  33  3 630 000 
10  03  0  13.27  39  4 290 000  10  03  5  12.50  37  4 070 000 
11  03  0  12.20  36  3 960 000  11  03  8  11.88  35  3 850 000 
12  03  1  11.25  33  3 630 000  n = 11 
13  03  4  12.50  37  4 070 000  Media ( X )  11.80  34.82 
14  03  6  12.66  37  4 070 000  Desviación Estándar  0.77  2.14 
15  03  8  10.80  32  3 520 000 
16  03  10  12.50  37  4 070 000 
Coef. Variación 
Porcentual  6.54  6.14 




























1  04  0  12.20  36  3 960 000  1  04  0  12.50  37  4 070 000 
2  04  2  12.97  38  4 180 000  2  04  1  10.80  32  3 520 000 
3  04  5  11.88  36  3 960 000  3  04  3  11.25  33  3 630 000 
4  04  6  12.20  36  3 960 000  4  04  5  12.50  37  4 070 000 
5  04  10  12.20  36  3 960 000  5  04  10  11.88  35  3 850 000 
6  05  2  11.88  35  3 850 000  6  04  11  12.36  36  3 960 000 
7  05  2  12.20  36  3 960 000  7  04  11  10.80  32  3 520 000 
8  05  4  12.20  36  3 960 000  8  05  1  12.80  37  4 070 000 
9  05  4  10.80  32  3 520 000  9  05  5  11.88  35  3 850 000 
10  05  6  10.93  33  3 630 000  10  05  8  11.88  35  3 850 000 
11  05  7  13.27  39  4 290 000  11  05  8  12.20  36  3 960 000 
12  05  10  12.50  36  3 960 000  12  05  8  12.96  38  4 180 000 
n = 12  13  05  10  11.97  35  3 850 000 
Media ( X )  12.10  35.75  14  05  11  11.88  35  3 850 000 
Desviación Estándar  0.71  1.86  n = 14 
Media ( X )  11.98  35.21 
Coef. Variación 

































1  06  1  12.38  36  3 960 000  1  06  3  10.28  32  3 520 000 
2  06  2  10.80  32  3 520 000  2  06  5  10.87  33  3 630 000 
3  06  6  12.86  37  4 070 000  3  06  8  12.50  37  4 070 000 
4  06  7  10.88  33  3 630 000  4  06  11  12.20  36  3 960 000 
5  06  9  10.9  33  3 630 000  5  06  11  12.12  36  3 960 000 
6  06  10  12.58  36  4 070 000  6  07  7  13.27  39  4 290 000 
7  07  0  12.67  37  4 070 000  7  07  9  10.32  32  3 520 000 
8  07  2  12.50  37  4 070 000  8  07  10  12.57  37  4 070 000 
9  07  3  12.96  37  4 070 000  9  07  10  12.50  37  4 070 000 
10  07  4  12.57  37  4 070 000  n = 9 
11  07  4  12.39  36  3 960 000  Media ( X )  11.85  35.44 
12  07  8  13.75  40  4 400 000  Desviación Estándar  1.08  2.51 


































1  08  0  13.27  39  4 290 000  1  08  6  12.71  37  4 070 000 
2  08  1  13.56  39  4 290 000  2  08  6  12.37  36  3 960 000 
3  08  4  12.69  37  4 070 000  3  08  7  10.58  32  3 520 000 
4  08  7  13.60  40  4 300 000  4  08  7  12.50  37  4 070 000 
5  08  9  12.3  37  4 070 000  5  08  7  12.97  38  4 180 000 
6  08  9  12.37  37  4 070 000  6  08  10  12.56  37  4 070 000 
7  08  9  10.55  32  3 520 000  7  09  0  13.04  38  4 180 000 
8  08  10  12.78  38  4 180 000  8  09  3  12.56  37  4 070 000 
9  09  0  13.28  39  4 290 000  9  09  3  12.97  38  4 180 000 
10  09  3  12.88  38  4 180 000  10  09  6  13.4  40  4 400 000 
11  09  5  12.12  36  3 960 000  11  09  9  13.28  39  4 290 000 
12  09  5  10.76  32  3 520 000  12  09  10  11.56  33  3 630 000 
13  09  6  13.04  38  4 180 000  13  09  11  12.16  36  3 960 000 
n = 13  n = 13 
Media ( X )  12.55  37.08  Media ( X )  12.51  36.77 































1  10  2  12.20  36  3 960 000  1  10  3  12.66  37  4 070 000 
2  10  4  13.63  39  4 290 000  2  10  4  12.97  38  4 180 000 
3  10  4  12.66  37  4 070 000  3  10  4  12.97  38  4 180 000 
4  10  8  12.20  36  3 960 000  4  10  5  13.66  40  4 400 000 
5  10  11  12.46  36  3 960 000  5  10  9  14.26  42  4 620 000 
6  11  0  12.78  38  4 180 000  6  10  11  10.76  32  3 520 000 
7  11  0  14.45  42  4 620 000  7  11  0  12.69  37  4 070 000 
8  11  6  12.93  37  4 070 000  8  11  2  12.66  37  4 070 000 
9  11  7  13.04  38  4 180 000  9  11  4  12.20  36  3 960 000 
10  11  11  10.79  32  3 520 000  10  11  5  13.03  39  4 290 000 
n = 10  11  11  10  13.03  39  4 290 000 
Media ( X )  12.71  37.10  n = 11 

































1  12  0  13.08  38  4 180 000  1  12  0  13.28  39  4 290 000 
2  12  3  12.2  36  3 960 000  2  12  4  13.03  39  4 290 000 
3  12  7  13.28  39  4 290 000  3  12  4  12.93  37  4 070 000 
4  12  9  12.50  37  4 070 000  4  12  6  12.97  38  4 180 000 
5  12  10  13.83  40  4 400 000  5  13  0  10.74  32  3 520 000 
6  13  0  13.75  40  4 400 000  6  13  6  13.9  41  4 510 000 
7  13  4  12.21  37  4070 000  7  13  7  13.62  40  4 400 000 
8  13  11  13.6  40  4 400 000  8  13  10  13.34  39  4 290 000 
n = 8  9  13  10  12.97  38  4 180 000 
Media ( X )  13.06  38.38  n = 9 

































1  14  0  13.03  39  4 290 000  1  14  1  13.63  40  4 400 000 
2  14  2  13.28  39  4 290 000  2  14  2  14.02  42  4 620 000 
3  14  3  13.63  40  4 400 000  3  14  8  10.95  33  3 630 000 
4  14  7  12.97  38  4 180 000  4  14  9  13.27  39  4 290 000 
5  14  7  12.88  37  4 070 000  5  14  10  13.9  41  4 510 000 
n = 5  6  14  11  12.18  35  3 850 000 
Media ( X )  13.16  38.60  7  14  11  12.5  37  4 070 000 
Desviación Estándar  0.30  1.14  n = 7 
Media ( X )  12.92  38.14 
Coef. Variación 









Masculino  Femenino  Subtotal  Masculino  Femenino  Subtotal 
TOTAL EDAD 
Años 
n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  % 
2­0 a 3­11  3  1.99  2  1.32  5  3.31  13  8.61  9  5.96  22  14.57  27  17.88 
4­0 a 5­11  2  1.32  2  1.32  4  2.65  10  6.62  12  7.95  22  14.57  26  17.22 
6­0 a 7­11  3  1.99  3  1.99  6  3.97  10  6.62  6  3.97  16  10.60  22  14.57 
8­0 a 9­11  2  1.32  2  1.32  4  2.65  11  7.28  11  7.28  22  14.57  26  17.22 
10­0 a 11­11  1  0.66  1  0.66  2  1.32  9  5.96  10  6.62  19  12.58  21  13.91 
12­0 a 13­11  0  0.00  1  0.66  1  0.66  8  5.30  8  5.30  16  10.60  17  11.26 
14­0 a 14­11  0  0.00  1  0.66  1  0.66  6  3.97  5  3.31  11  7.28  12  7.95 
























2­0 a 3­11  4­0 a 5­11  6­0 a 7­11  8­0 a 9­11  10­0 a 11­11  12­0 a 13­11  14­0 a 14­11 















































Edad  Sexo  Nº  X 
Desv. 
Est.  Coef. Variación %  Valores Extremos 
2­0 a 3­11  Masculino  16  11.77  0.75  6.36  10.80 ­ 13.27 
Femenino  11  11.8  0.77  6.54  10.30 ­ 12.97 
4­0 a 5­11  Masculino  12  12.1  0.71  5.84  10.80 ­ 13.27 
Femenino  14  11.98  0.66  5.54  10.80 ­ 12.96 
6­0 a 7­11  Masculino  13  12.26  0.89  7.22  10.80 ­ 12.96 
Femenino  9  11.95  1.08  9.12  10.28 ­ 13.27 
8­0 a 9­11  Masculino  13  12.55  0.96  7.65  10.55 ­ 13.60 
Femenino  13  12.51  0.76  6.06  11.56 ­ 13.40 
10­0 a 11­11  Masculino  10  12.71  0.96  7.56  11.79 ­ 14.45 
Femenino  11  12.81  0.87  6.81  11.76 ­ 14.26 
12­0 a 13­11  Masculino  8  13.06  0.67  5.17  12.20 ­ 13.83 
Femenino  9  12.98  0.9  6.95  11.74 ­ 13.90 
14­0 a 14­11  Masculino  5  13.16  0.3  2.3  12.88 ­ 13.63 








Masculino  Femenino  Subtotal  Masculino  Femenino  Subtotal 
TOTAL EDAD 
Años 
n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  % 
2­0 a 3­11  3  1.99  2  1.32  5  3.31  13  8.61  9  5.96  22  14.57  27  17.88 
4­0 a 5­11  2  1.32  2  1.32  4  2.65  10  6.62  12  7.95  22  14.57  26  17.22 
6­0 a 7­11  3  1.99  3  1.99  6  3.97  10  6.62  6  3.97  16  10.60  22  14.57 
8­0 a 9­11  2  1.32  1  0.66  3  1.99  11  7.28  12  7.95  23  15.23  26  17.22 
10­0 a 11­11  1  0.66  1  0.66  2  1.32  9  5.96  10  6.62  19  12.58  21  13.91 
12­0 a 13­11  0  0.00  1  0.66  1  0.66  8  5.30  8  5.30  16  10.60  17  11.26 
14­0 a 14­11  0  0.00  1  0.66  1  0.66  5  3.31  6  3.97  11  7.28  12  7.95 





































































Edad  Sexo  Nº  X  Desv. Est.  Coef. Variación %  Valores Extremos 
2­0 a 3­11  Masculino  16  34.69  2.18  6.29  32 ­ 39 
Femenino  11  34.82  2.14  6.14  31 ­ 38 
4­0 a 5­11  Masculino  12  35.75  1.86  5.22  32 ­ 39 
Femenino  14  35.21  1.85  5.25  32 ­ 38 
6­0 a 7­11  Masculino  13  35.92  2.14  5.96  32 ­ 40 
Femenino  9  35.44  2.51  7.07  32 ­ 39 
8­0 a 9­11  Masculino  13  37.08  2.50  6.74  34 ­ 40 
Femenino  13  36.77  2.20  5.99  33 ­ 40 
10­0 a 11­11  Masculino  10  37.10  2.56  6.90  34 ­ 42 
Femenino  11  37.73  2.53  6.72  35 ­ 42 
12­0 a 13­11  Masculino  8  38.38  1.60  4.16  36 ­ 40 
Femenino  9  38.11  2.57  6.75  34 ­ 41 
14­0 a 14­11  Masculino  5  38.6  1.14  2.95  37 ­ 40 












n  %  n  %  n  %  n  % 
T/E  39.0  25.8  10.0  6.6 
P/T  2.0  1.3  0.0  0.0 
Indicador 
nutricional 
P/E  2.0  1.3  0.0  0.0 
23  15.23  22  14.57 
TOTAL  41.00  28.40  10.00  6.60  23.00  15.23  22.00  14.57
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meses  a  9  años  11  meses,  21  (13.9%)  tenían  10  años  0  meses  a  11  años  11 





Ø  Estado nutricional  teniendo  en  cuenta  la  referencia  de  la OMS  y  basado  en  el 
método y desviación estándar, los resultados son: 
­  En  la  tabla N°  9  según  el  indicador  talla  /  edad,  se  observa  que  49  niños 
(32.4%)  son desnutridos, 102  (67.5%)  son  niños en  estado  normal  y  no  se 
encontró ningún con talla superior a lo normal de acuerdo a su edad. Dentro 
del  porcentaje  de  desnutridos,  25.8%  presentan  desnutrición  moderada  y 







­  En  la  tabla N° 10, según el  indicador peso  /  talla, observamos que 2 niños 
(1.3%) presentaban desnutrición moderada debido a que tenían peso para la 
talla  inferior  a  2  desviaciones  estándares,  no  se  encontró  ningún  caso  de 
desnutrición  grave.  En  el  grupo  etáreo  de  2  años  a  3  años  11  meses,  fue 





­  En  la  tabla N° 11, según el  indicador peso / edad, observamos que 2 niños 
(1.3%)  son  desnutridos  moderados,  estos  dos  casos  se  encontraron  en  el 
grupo de niños de 2 años a 3 años 11 meses. En los otros grupos etéreos no 
se  encontró  ningún  caso  de  desnutrición.  El  98.7%  (149  niños)  están  en 
estado  normal  y  ninguno  se  consideró  con  peso  superior  a  lo  normal  de 
acuerdo a su edad. 
­  En  la  tabla  N°  12,  según  el  indicador  talla  /  edad,  observamos  que  de 
acuerdo al sexo, el 17.9% (27 casos) de desnutridos son de sexo masculino y 







en  donde  se  manifiesta  que  se  presenta  un  síndrome  anémico  cuando  hay  un 
descenso de la concentración de hemoglobina y de la masa eritrocitaria por debajo 
de  los  límites  considerados  normales  en  función  a  factores  como  la  edad,  sexo, 
estado  fisiológico  y  condiciones  ambientales.  En  la  práctica  clínica  y  según  los 
criterios  de  la  OMS  se  habla  de  anemia  cuando  existe  una  concentración  de 
hemoglobina menor  a  11  g/dL  en  niños  de  6 meses  a  6  años,  concentración  de 
hemoglobina menor a 12 g/dL en niños de 6 años a 12 años  y concentración de 




De  ellos  las  mujeres  presentaron  mayor  porcentaje  de  nivel  bajo  de 




­  En  tabla N° 21  y  23,  se  expresan  los  valores  estadísticos  que  resumen  los 
valores  de  hematocrito  y  hemoglobina  encontrados  en  los  individuos  en 
estudio, según los grupos etéreos.
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­  En  la  tabla  N°  22,  se  observa  que  el  14.57%  (22  casos)  tienen  bajo 
porcentaje de hematocrito y 85.43% (129 casos) presentan porcentaje normal 
de hematocrito, de acuerdo al sexo se  encontró  igual  número de casos con 
bajo  porcentaje de  hematocrito  (7.28%).  En  el  grupo  etáreo  de  niños  de  2 
años a 3 años 11 meses se observó 5 casos (3.31%) con bajo porcentaje de 













Debido  al  incremento  de  los  índices  de  pobreza  en  la  zona  urbana  de 
Lima  metropolitana  en  los  últimos  años,  se  ha  producido  un  aumento  de  la 
prevalencia  de  anemia  y  desnutrición  en  la población,  principalmente  en  la de 
menores recursos económicos. 








(10  –  14  años).    Asimismo,  según  el  MINSA  y  el  INEI,  las  deficiencias 
nutricionales  y  las  anemias  nutricionales  representan  un  2.3 %,  dentro  de  las 
principales causas de muerte en el año 2000. 
En  el  presente  estudio  los  resultados  encontrados  son  mayores  a  los 
notificados  en  anteriores  investigaciones  realizadas  en  poblaciones  urbano­ 
marginales de nuestro país. Al comparar los resultados de este estudio con otros 
descritos  en  la  bibliografía,  se  observan  semejanzas  que  confirman  nuestros 
resultados. 
En  el  caso  de  la  evaluación  nutricional  podemos  en  el  indicador  T/E, 
encontramos  32.4  %  de  desnutridos  y  67.5  %  en  estado  normal.  Según  el 
indicador P/T, encontramos 1.3 % de desnutridos, 88.7 % en estado normal y 9.9 
% con sobrepeso y según el  indicador P/E, encontramos 1.3 % de desnutridos, 
98.7  %  en  estado  normal  y  ningún  caso  de  peso  superior  al  normal.  Los 
resultados varían en comparación con estudios previos en otras zonas de Lima 
como  lo  hallado  por  Chuecas  (5),  donde  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  la 
incidencia  de  desnutrición  de  los  niños  fue  de 2.5 % de  acuerdo  al  parámetro 
peso/edad, 1.1% a peso/talla y 3.3% a talla/edad, no encontrándose ningún caso 
de desnutrición aguda ni de desnutrición crónica agudizada. Asimismo Ascencio 
(1),  llegó  a  la  conclusión  de  que  el  4.7%  de  niños  presentaron  desnutrición
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global,  0.6% desnutrición  aguda  y  el  30.65% de niños,  desnutrición  crónica  y 
Sánchez (33), llegó a la conclusión de que la prevalencia de desnutrición según 
el indicador peso/edad fue de 9.0 %, peso / talla de 1.0 % y talla / edad 30.0%, lo 





hemoglobina. Estos  resultados son  semejantes Ascencio  (1)  et  al,  cuyo  estudio 
tuvo  como población  a  escolares  de  6  años  a  14  años  de  edad  del  distrito  de 
Santa Anita, encontró que para el  indicador T/E 30.65 % de desnutridos, 68.33 






de  niños  considerados normales  tanto  en  el  P/T  como T/E, pero  al analizar  el 
indicador T/E, encontramos que el porcentaje de desnutridos es alto (32.4 %), lo 
que nos  indica que existen niños que para  su edad no  tienen  la  talla adecuada, 
debido a un problema en su crecimiento longitudinal. 
También  se  compararon  los  resultados  de  prevalencia  de  anemia  con 
estudios  realizados  en  América  Latina  en  la  que  observamos  que  la  anemia 
constituye un problema de salud pública en nuestro país, principalmente de  las 
zonas  urbano­marginales.  Esto podría estar  relacionado  con  la  situación  socio­ 
económica  en  la  que  actualmente  vivimos  y  que  se  espera  que  al  mejorar  el 
estrato socio­económico de la población haya mayor posibilidad de acceso a los 
alimentos que son fuente de hierro y micronutrientes esenciales, menor riesgo a 
infecciones  parasitarias, mejores  condiciones  higiénicas  y  sanitarias  y  de  esta 




de  anemia  a medida  que  aumenta  la  edad, que  también  fueron  encontrados en 
otros estudios como el realizado por Ascencio et al (1) y Gracia et al (10). 
El presente estudió mostró que la anemia no es problema grave de salud 
pública  para  esta  población,  sin  embargo  es  importante  destacar  la  gran 
proporción de niños en riesgo de padecer anemia. El elevado porcentaje de niños 
con  desnutrición  crónica,  apunta  a  un  déficit  de  la  ingestión  de  macro  y 


















3.  De  los  151  niños  desnutridos  (35  %),  23  %  presentaron  bajo  nivel  de 
hemoglobina y 22 % un bajo nivel de hematocrito. 
4.  De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  respecto  a  desnutrición  y  anemia,  se 
podría  establecer  que  entre  el  22.0  y  23.0 % de  casos  presentados  de  anemia 
puede deberse a cuadros de desnutrición. Para corroborar estos resultados deberá 
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Yo,  ......................................................................................................................,  poblador  del 
Asentamiento Humano Monterrey I  . Doy   mi  consentimiento   para   que   mi   menor hijo  (a) 
...............................................................................................................................  forme parte del 









































































(cm)  T/E  P/E  P/T  IMC 
Hb 
(g/dl)  (%) 
ESTADO  NUTRICIONAL  :  DESNUTRIDO                                        NORMAL 
OBESO 
HEMOGLOBINA :  DEFICIENTE                       BAJO 
NORMAL
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ANEXO 2 
Fotografías 
Asentamiento Humano Monterrey I, Ate­Vitarte, Lima
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Espectrofotómetro Bausch & 
Lomb 
Agitador Vortex 
Microcentrífuga  Capilares y viales 
Equipos y materiales utilizados para el estudio
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Técnica utilizada para la toma de muestra de sangre 
Preparación de la muestra para análisis en laboratorio 
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